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Aspaldidanik sortua du Beriainek jakinmin nabarmena, hala idatzitako bi libu-
ruengatik nola idazlearen beraren sorterri~gatik. Anselmo de Legardak ongi dioenez,
hiru mende eta erdiko hautsa hedatu rla hain garrantzi handikoa den idazlearen
-nafarreraz idatzi duen muntako leh~fi idazlea bera da- bi liburuen azalen gai-
nean. Egun Jimeno Jurioren lanari ~§ker (FLV 1988, 248) badakigu ziurtasunez
Izarbeibarko Uterga herrixkan softli :zela, uste duenez 1566. urtearen aldera, eta
herri berean hi! zela 1633.ean, IJ'Ottlfina Christiana escrita en Romance y Bascuence
lenguajes de este Obispado de Pamplona ~o Doetrina Christioarena Euscaras (1626) idatzi
eta zazpi urte beranduago. Ordea, gu i621.ean idatzitako Tratado de como se ha de oyr
missa, escrito en romance, y bascuence, lenguajes de este Obispddo--de Pa~p/ona lanari buruzko
berri ematera gatoz oraingoan. .',
Tratado honi buruzko lehen bibliografi berriak Vinsonek emanak dira deskriba-
pen xehean bere Essai-ren Compliment et Suplwent-ean (1898: 538-539).1 Atzerago
Larramendi bera dugu, Corografia-n eta hiztegi hirukoitzean Beriainen lana aipatu
zuena, baina Doetrina-z baizik ari ez denez, pentsa daiteke Tratado-a ez zuela ezagutzen.
Julio Urkixok RIEV-en idazten zuenez (1914: 337): "se crela que no habfa en el
pals ejemplares de los dos libritos en vascuence navarro del licenciado de Uterga,
Beriain, y iiltimamente ha aparecido un ejemplar de cada uno de ellos". Baina biziki
berandatu da --eta berandatzen ari or:aino ere- lan hauen bigarren aldiz argitara
ematea. 1980ko urtean kaleratu zen bigarren aldiz Hordago argitaletxeak aterarik
euskal literaturako beste hogeita zortzi lanen faksimilekin batean meza entzuteko
Tratado-a. 2 1980ko honetan, azken orriak ertzak janik daude 111.orritik aurrera.
(1) Anselmo de Legardak. (UEllicenciado D. Juan de Beriain abad de Uterga y escritor vasco", BAP 14, 1958,
18) eta Perez Goyenak. diotenez (Emayo de Bibliograf{a Navarra, 2. liburukia, 1949, 175-176, lrufiea), -Bonaparteren
alean oinarritu zen Vinson bere deskribapenerako. Vinsonek ale bakarra ezagutzen zela idatzi zuen. Ale hau Chicago-
ko Newberry Library-n zegoen 1969.ean. Perez Goyenak dioenez, bada beste bat Julio Urkixoren liburutegian eta
are azala falta duen bat Madrileko San Isidro liburutegian (gurea, seguruenik, efr. 3. oharra). Angel Irigarayk idatzi
zuenez CEI Tratado de oir misa euskerico de Beriayn, abad de Utergat., FLV 2, 1969,291) bada beste ale bat Jose M.
de Huarte Valdeterrazoko markes iruinsemeak zuena, ere Irigarayren lanean ageri da, Donostiako Urkixo liburute-
gian Bonaparteren alearen mikrofilmea dagoela.
(2) Dirudienez, Juan Mateo Zavala frantziskotarraren El Verbo Regular Vascongado del dialeao vizcalno argitara
eman gabe gelditu zen 1980.ean dim arazoak medio Hordago argitaletxea, berau baita hogeita hamar liburuko sail
hura osatzeko falta den bakarra.
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Madrilen (Complutense-ko Filologi Fakultatean, 19884 zb.)3 aurkitu dugun bes-
te ale batek orri guzti hauek osorik dituenez, horien faksimila hemen emateari egoki
iritzi diogu, nafarrera zaharraren azterketarako hainbesteko garrantzi duen idazle
honek horrenbeste merezi duelakoan. Hordagoren argitalpenean aditzera ematen
denez, berek erabili orijinalean 115 eta 116 orriak falta dira, baina inprimategiaren
paginazio hutsa gertatu zen 1621eko argitalpenean, eta beraz 114. orritik 116.aren
atzekaldeko orrialdera dagoela dirudien jauzia ez da egiazki jauzi, paginazio hutsa
baino.
Ordea, orain arteko bibliografi berriak aIde batera utziaz, aipa dezagun garaia
dela gure idazlearen 1626.urteko Dotrina-k ere bere bigarren argitalpena ukan de-
zan, eta lan hori ere bidean da, aurki argitaratuko baitugu dotrina honetaz ezagutzen
den unicum-ean oinarritutako edizioa.4 Ez da guk uste Beriain ezkutuka estalgunean
eduki daitezkeen idazleetarik, ez idatzi zuen garaia gogoan izanik, ez zerabilen
hizkeraz denaz bezanbatean. Ez zaigu gaizki erorriko Beriainen dotrina; artean
1561.ean Iruiiean edo Lizarran argitara eman zen Sancho de EIsoren Doctrina Chris-
tiana y pasto espiritual del alma para los que tienen cargo de almas·y para todos estados en
castellano y bascuence ere agertuko ahal da non edo non!
(3) Horren berri izan genuen Mercedes Dexeus-ek zuzendutako eta Direcci6n Genera! del Libro y Bibliotecas-
Biblioteca Nacional erakundeek argitaratu Catalogo Colectivo del Patrimonio Bibliografico Espaiiol. Siglo XVII, B-Caii-
eko 1665. sarreraren bitartez. Bertan esaten denez gure ale honek azala falta du eta Catalogo hori prestatu dutenek
Perez Goyenarengandik hartu dituzte beren datuak.
(4) Nafarroako Gobemuak Ifiaki Camino eta Joseba Andoni Lakarraren Nafarrera zaharra: testu bilduma eta
hizkuntz azterketa onartua du epe laburrean kaleratzeko. Berran argitaratuko dira Beriainen bi liburuez gain Elizalde,
eta 1745 aurretik ezagutzen diren Nafarroa Garaiko testuak oro. Aingeru Irigaray zenaren seme den Javier Irigaray
Imazek eskuzabal utzi digu Dotrina-ren unicum-a mikrofilmatzen 1993ko neguan. Javierrek dioskunez, alea Nafa-
rroako Ollakarizketa herrixkan eskuratu zuen mediku lan zenbaiten trukean bere aitatxi zen Pablo Fermin Irigarai
uLarreko"-k, gero Julio Urkixoren liburutegian aldi batez egon bazen ere: "En un rarfsimo libro titulado Doctrina en
romance y bascuence, de D. Juan de Beriain, Abad del pueblo de Uterga, que perteneci6 a! articulista y abora es
propiedad del cultfsimo publicista y director de esta R.LE.V., don Julio de Urquijo..... (A. Irigaray, "Documentos
para la Geografia lingwstica de Navarra", RIEV 26, 1935, 602). Bada honen berri Larrekoren artikulu batean: "Nere
pozaren aundia! Zartzale naiz ta'~, Napartarra, 191800/16. Ikus orain artikulu hori lfiaki Caminok prestaru Larreko-
ren Lekukotasuna liburuan, Klasikoak 62, Donostia~ 1992~ 127-8.
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y'_g.G:.E.r~cg.~.~:efpant~~u ~en,.r::etzuel1 li~
~e{~atli,x~yl) baya gueldittlc'etrcll:yd'a.
d~tan::ematencio)a~cer penfatu·~deter..
D;\111at~9u·e,n; crranc.iQ:l1ag~tic yllcera
.v~r~,e:~aZtCaieD ljmo[oeroa, baya di-
.fimu]atu'ago' .eguiteagatic ~ Ioaccen
:egun. artan .verean faldiganean cam...
pfJra. pamtuce~ galcina l~bebaten al-
detic, non aribaycira guizol1 ba~lJec:
labcari fll cOmaten ,on'ctanaricirade..
ney errancioten f,cretuaoset3 manam
citue~, ece vere jr1uregulcll mutil ba~
tequi igorricociotela errtitera ea. e..
gain dl1~Uel"}' Erregueac DlanatllCin..
dU2tel1d)e.ta hau (Jola erran,etJ. berea-
la egociza.~lle lal.,cr:l)cer~n.~la conlle-
nicela~re(poDrlatuciotenpuntualqiJiro
egui.nen~l1tclaaren 1\1~lgetfa'deacnl3,-
natu b£zala.Biaraml1l1 goyceall)ygorri
'.tuen lirreguec vere emaZtearen Ii-
.mofneroa 'mandatllll oeqt1i 1ba~a Iaull
goycoac nay yzaDda~uen libratu peli~
gr6onetad~~maneraopetan. Guizon:
lion'on'cq ~C1I' ,deuoClo; acofrumbra""
cen~llena
.tnFtBJ' fjeAt,tlen'MiGlI.. III
Ciet:J~~'ditl;~.'eg-lfn; or6s '~eza 'e~~~'~ea't
Q'i:oa~ylel;3 ibaJ.l.ver.e. ma.na~IJ·":c·i:zaydi1a
dglj;iterfa't~t3 pa.ffdcencela Ellz'acQ ara-
Jfibat~fi€ jbtj.~it:et~e2qtlila, .aqj'~eza·teri
Mt:a~ :er~atettl: cie,~yela, ;Sacerdotea,
nltv~y:eba'c (artu··'·Mezaren, en~'uttra~
vetc cofrunlbre' onareqni. cl1m'p~icea
gat.J-l~ ~Erregl1iaren ·litnoft1·er~a·:fartuce
E:lizaraMeza en:Ciutera,M·eza el1~uten
cagC)ll ~i[artean" d~lfeoreql1i Eire..
.gi.l~ca~ ijaquin .leen 'bayo Jeen yJcen,
ygnrri ~11en ·f·el'ce~nll1tila imbidi.a·s aui
;Cl::- !'tl1~na, ea:a 1101a ezpaY~llen".C{lyda ...
,doric Yl~lLi'~i~ ·Elizan fa:rcea~,'; eta'et
,M~za eO'il1tea.s:ba}'c1~)'eellbanD leen
ve~e·':j;}l1{lari y-l :berria eramoct1ciola
joa'n.cen Ieenic -yoner.c' ggel~ltu ba~"
:,giTe,. G,a·lcina· )lal)'0ra,~lducel? l..,e~ala·
:er.rao'cioten a:n .ari cirad'cney)ea egllin
~ll~e.~ Erreg;tleac" manatl1citlJena'~': El..
~uciia,yzqllio,n ~b,ere,ala , t.~ta eg6'ti~tl"
ten.1~b c:ra)e[a·.a nJae:rha[u· ce0' .• "pcrcca
c~lI~aric etzl1,ena~'ve,re~dtubci6 'o·nare.
.qu~~~lmpJ:it9:; it~:jba:ncen ver,e··i1)an':
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-datuaren ~gUttcra :ef:diUll:cmean: ~l'ta114
ciOtc~J~b~ar,i.fQ ;~mat-cll' ~;l1,:i';ciraden~1
~rreg~1,~e.c ygorcc'r)· ·~i.3Jl:c·' iaql1~.I1~d~~'i~~
~aDjea eglli~d~~od.n ;h:arc. t11anat~LJ~c,ja.~.
~lla.C(p~Jc;ta tl61a imbi.d.ias acufatuCjuc,;,
na:j~:a£n'·y·tahdl1 hayten 1c~n,et~ :labcra
~g~ci~ay~tit~n)re1pOlldat~ciotenbay-
.y~z.IQ4ncen refplJe l1:a Qnequi Erregu~
'gan3 ycuGric hau vjc~ric ~ eta y'caliric
noJa.bercca yllcen j infortti2tUric on-
glli .negocioas aurql1eiidu~Ucii gayz-,
quije~a.fal{oquiro ac~{atU ~uela Erre-
guj.a,.et~aren Jimo[oeroa , ct~ ala cuI.
par-ic.. ctzuena Elizan fart.u Mezaren
el)ZU.~eta , eta .SaCra.lneD'tu fandoarcn
~id·Qr~Cer~feta. ala ·l~tin.goycoac ·libra..
tlrf1u~la {eta bercc bellacoa imbidio-
~!a·f4:1{l)quiro.~cL1{:atu~uenaala Er-I·c·
gi1iaJnol~ aren lirno(n~roa vere beca-
·t~(arpn·peiia·,t[j_g~·z.tigutang~ztiga;
.u.l.sQ,eJ~:;.eta ala ez., E-rreguia andr~ac'j
-·eta~e.~gl1iz()n once ~.lltela cu~paric... .
..~::tQ Ant·on1nQ. Floreociacoac efcri~
l1·a<:cnd.ll', atracirade.1a lay eg,11n.bat~S1
hi
Intu.nbtll,a'itJ·.. Mt~". 1-1'~-
.' .. ' ~ '." .
'hi lag\111 .. ,iudade ..~a.tetic1ca~p~~,a. p,a~·
ccr "'C·er3 hey~arJJoh~tat~c bacac ydu--
qui~llen cl~ydado ¥'ezacn~Ut.eas )~ta
berc~ac e.zJc~a·c·ela bada bi~c· ju.nto.~i..
d~as:a(siccn dcinb,o.~a. nal1:ecac'e~ ay..-
ces)cta ciacen odeyac cargacus' eg;~~~c
cicllcJa ortofas aVD andicl'c}~ta oiia·Z.tll~
rac,cce b'aycirudicll mmidu3C on'datU
bcar~uela. Ocetan entl0~~ll~enoyu-
bat ayce1nJerraten~l1cla)cm-0'C,emoc~.,
gtle ldi tllciradell e(pantJturic,~.taartjr~
turic.baciacen verc yideas ;) honJa cia'~
ccla hcroricen ozmiarribat) eta eman-
cion Mezaric enClln etzuen'defdicba-J' .
tuari)eta gueldit4cen yllic.Bercc Jagu
pa guelditllcen ayo efpantaturic, eta
caGe juyzioric baglteJ ttziaquieJa cet,
eguirr : palfatucen allrrcra vere .yide~$.
honla ciala en~un~llen berce oyuba't.
erraten~ttela. emoc,e.moc,baya berea..
la en<jlln~llen qerce 0Yllbat,ertatc~ue ...
. la Jecin ciroqu.etacicere en~lln dic,.i>"e.,.
bum caro ft1t1um·eQ, baycen er~atea),
eglln·aqan cn~u~~uela .Meza' c:~r.~·p
- . MezarcLl
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T'4t4clnJ"no"
M~za·ren aZ'queneanerra-tenda luan..
d:_oncIuanes EtIJan-gelillaren' Euangc..
}~oa:noh.ba.ytaude efcrillatllric) ytz 0-
hcc:cefieta~adice'ra .enlatenbay~aygll
·no-Ia-.la.ungoyaoa.ren S(:mea..egu'lncen
GuiZ:9n' y ceiien ,qledios Jibratl1 bear
baytugugayz) ~tapeligro gocietatic
'era.erdezi ondafuLl gl1c,iac~Argatic er..
ranu,en .ez.lllqucla Mezatic yorqtlere
ar.~rabear ,Ellallgelio fallduau en~un
-bagll.e. •
" Cce'lfarioc cocacendu peregrino bat
ceri~'olaYin'an do,jl1J.ocela berce lagu
b'~rtz_tJe(lui:errt?meria Ierufalena,gucr..
t:a~'-l,eri ece Ierufalena eldllr~G ()nCll
k1gl1oec' Meza' ~nc;tlp')e[a determiQatu
qtl~ 'p:ar:tlceraBJzcoaErre[utrecioco
egtine-~n;Vinandoc errancioten lagll'"
l1ey:-eg,un·Ba-zco:l e'gl1~la da). arrazio da
egllo ·Sa:ndt10I'-~-ta~tl-gauden e~'len ,)et~
cm(~jaa:'enql1n'di-:t"aglin;.EtSllten na'y yza
d(l Day~ic parrit-~1t'-ir3den berealajgui ..
~Gn llo-n,all g:t1eldi'tucen egunartac~)
oficio'aa'· 'en~l1teaga~ic', biara:mlln_~~n;
pa~tltl~
IfJ/".fJl"r;Jt1JcMe~dI. JU
P_~titLlcen'Jagqn~na~~ean';J~n~atll~i2:a.
_yon '-'gtii~on' hotirattibatzaldjg~iica~
cio~la,foJas~ eman,eta· er~an-cio-n'ondi~
2atoz gUi~bD liona.~tlaceurori b~'car­
riC,refpondatttcion.Ieru~a~eJ;ldic na~o...
lagunac naynneo' gueldlclteCeQ egun
arterano, eta et'zutC'il nay J etalloaye
'neurau; zaldiganean cioanac-erraocio
yganzaytez ene zaldionen 3nqueCal1,
yganccn beteala) eta egun artan betea
ezarri~uenvcre hiriaren aldean, eta
crrancion Iefu Chrifrori CltlQzqui0S-u
graciac ccyn honrracu, eta cerbizacu'
baycusu egun Meza en~utcas,eta 06-
£ioac cn~uteasJetaonengatic vtzi ~ay
titu~u- Iagllnac, eta ceren ygorrib'ay-
nal1 czarriza'yzadan ayn vide vrrtlticic-
cgun bates'~llreerriao. Hara non den
~llre echea ~oas .. eta errandra'zo~e~lt
Iaull goycoac 'Jure baytan egllindll~l1
marau.iJla ayn andia. Aydec, eta adit:
quidec, ycufi~ute11bezaJa err~nciote,
nOD ditll~U lagunac , refpond~tltcio­
ten, cgUl1 goy~can ncng,on Ie~u(a.)e-'
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.,1tc:~,._e.t~ ~yft~·'attacif~4en,.~-tz~.,: ~:i an
v·t~irjc~·~ct,a',g~le~'o~.;eZ[Jtll~".,y:cufi..·J bay~
-etzuten,·fineftatu, :a:vtcetic ettate'n_ci'o~
- -' , '.' I, ;. - .' .,.... ..' .,
_~e!1.)' gtli~on o_1i h:ct~.tu~~yo.~ e~r·~ilde.
~~~~ tg~ln ~.gol1i~ ~~ru,!al~~~_~\,d~to~re~
la~yn:,v,~de vr.r~·~i~ic., NoJa,·bate~) eta
befc~c.erratebaycioten .her3tll ~ayo;
j9an~e~~'(9bratu cizayon di~l1are~lli
Iuandon;e lactler~)eta ~ndic etorricen
berce ~agllfjac Ie;ru{~leneticetofJibay
110 ,len.A r:dic dCU1bora d 1111iz paff31l1
eta e.torriciradcn ]agl1l1~C , l1iricoec
YCl1(icitnften bezala ~rratenciotel1,Vi­
n"ando Bazcoa.biaran111nean ecorri(cn,
eta errandraugl1 ~tle~ Bazco egu.ncan
l)arti~ucinatela Ierufalendic hura an
:vcziric., et a eZtugll J)"he fi 3tu. Rc(pon-
~atu. c'icten ba yez, 11Clrc err.ancifqtlio-
ten. gllciac ciradela egtliac , on\;ql1i
em~ncioten fincite ,eta t,arrayatll cen
.mar~.t1iJ~.aha t1 herri ayec3n guciecan,
eta I~l1Jl g()ycoa:alaharu~l1teil.
Beda hoorratuac Iog.al~tierracohlC:
toriaJ1;oguey eta vigarren cap~t.l1Joan
,~ efcriua...
en/tltiil",Je»'Mt%l4- I If
efG~iu;l.c.c;lid~iLtilIi<tc~rjzomlltil,gaz~
teoac;batallaba:tean ~au·r.jtu';· eta-:a~tri~
~titdawrefo j eta~trinlO ~ute'~t~il;Jti­
~lo;·.fe_nd.-atUCCIi·' beqala· ~~ar__iCjt,~llio ... '..
teil catcac, eta g~~l~b.~C·,eta eglt~o~oS
goyceco bedracilio·tduetan, verae la-
xacell, eta, eror:cencizayzqllio.l~ ~ et.a
gueldicencela Iibre;oneb c·au{as- auru~
Zec nay~utela veren echetan ydU(l~t
.eta ala yzanduc;uela alloiz lal~n' '~~etf~
naguli.. 'B~tec ycufirit llola laxace°O' cj:
~a{quion grilIoac; eta cateac')cmancio
libertadea ; teen jural11ennl alJ~tlti.c
ygo-rricociola biac, ygl1alatll cira-dett
cantiJadebat etre[catea gatic. Ioal]"c'c
vereerrira ) eta ygorricion ,. ygoalacll
ciraden cantidade erre·featea·gatit.la~
q t1 in,yzandu~tlenJ ece aren A-care'Sai•
cerdorebacec egul~orosarengatic etr~
tencllela Meza, eta Sa·crarnentll fan.i
.) . . ,
dlla alchacen~ucneal1gucnce ,cizayz'~
quiolalotllric cel1zqui~n',bl1rt1"iac)e.~.a
ala, g'ueldiceocela libre·ti"onaic etorri~
bayci~~YOlllibertate'a fzae.era. ..'.
P ,2. Capit~/,
[40 argazkia]
~t..t.'DJe.e(Jm(J
CII£itulo tleeimo ,ae IIlg~n"SCIJ·
T41qUt{ehtlTJ dt ha~trqUiln·
:d~[e OjeMijfa" comofe ",,,
de ejl4ren e.~tA.
L.. ·· :0. prhnero que fe ha de hazer es,_ . .mient~as fale el Saccrdote a qc.~ir 'Mifi'a,fuplicar aDios Duefiro Senor
le..de (Ll" gtacia para qla oyga.de flIer-
te que a III diuina Mageflad le agrade,
"1 c<;>n mucho prollccho fuyotdizien-
do; SJiior mio le!n Chrifio', o's fuplico
JIle deys vuefiro faltor )y gracia, para
que e·on pureza de conciencia ,"aten-
.cion, y reuerencia efie prefente e_n la
Mi'{fa, para gloria, yalaban~a de vuef.
Iro fanto .nonlbrc, acortiandome de
io~do 10 q~e por mi faluacion hiziLtes,y
p,adecilles.
. Lo fegun40 que re ha de hazer es,
e~ar con toda la deuocien,y at~ncionJ
y.decencia q~e·pu.dieleJ ~o ech~~o, ni
. recoftado.; ,
[5. argazkia]
flh" d",,:Mijf;,,, 111
recoGad·o,ni.con- f61a.vnai·ro~illa en' et:-
fucl.o J lit men<»s parlan'do , ·o:·ha·zi"eo.d(): ,
ruydo,ni mirando a vna parte-,·: nr'otra,
que ~s poco refp"eC):o't .y ~econociQiion~'
to-QC la graDdc~~ ·der Senor ''tttc alii
ifSiac•.~ , .
~o terce-ro,aunq'ue·no cs m~l~ 'r'e,~ar
oracio6es vocales,n1ien'~ras' 're .oye:M·~r..
fa; pero es ml1cbo lli"cjor af9i.ftir aella,.
atcn·diend.o a )OS mifieri.os ql:le contie...
ne co mo-fe a explicado, tracado 10 que
fe·ha de hazer)defde el principio .de 'l~
Mitfa.hafra el fioJque afsi,fe'<?ye con cf..
piricu , coma ql1iere la 19lelia que re
o·yga.Baya con!i'derando 105 'qiyllerios
que ie han dicho. Y q l1~l1do ~I S~cer­
dote babla erl"voz :ilea)" entieo"de La-
tin vaya dizie.nd·o , y fintiendo· t!o, mif~
mo c()n el afeao interior) oeLnanerat
que quando' cl- Sacerdote fe"' con·fie·tfa
por pecador) el qtle aye Mi{4;.~,aga16
mifmo,y qu·ando cl $:lcerdot'e'alaba ) 9
pide a Dios , e·l ta"mbien c'o'o' el afea~
interiortnen~e. le alabe, y. '-~t pif~a· lb
p 3 ~i(nlo,
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.'P.1~J1~fsiRn;lo demas.Ylinoie»dea
, :d~,f'l:~'t~tJ,g;linten~p~de ha~er JQ'quc
el.Sac~~~o~Q, en nombr,~, (l.e JaJglelia
h·au~.'·Y.la~· o~a~.iqn~$:vQcaJe$ j y,Pfal-
·trn>$Il~n,~en~iaJ~SiY ~)a's pts:as 4cUocio~
ncs' de't'e~l.as para otrc) tiempo,y.el); ni~;
,gl~A~~~~ra d~xc~de·ofre(i~J·~·~1 facri~
ficip,d.~l~Mj(fClt'Y~PO.Ulti.lgat: ·efpi~itllalr
.J11e.nt~ ;~q.u'e.l~a"zi~lldQ1o <;Qmp~ c~n~l~a·
-~c)rerap_.ar[icipant~de lqs,JilcreCio.1.i~:-
J.O~ 4e Ghri(to f:l l1eO:rlo·ScPQr.! . -
~.Ad,~Ji~rt~fetq\l~ e'I·qlle~ oye' .MJr~~,a.o
.-}1,;1 d" .d'czir c~lJa t:n vO:~ al ta.,porq.iie; no
,el1:ofU(}:,:~'q~~ diz.e·MiJL1 J mi ~ )@S ~ir~
.cur.lfi;tQJ.~s" lino ~ft:v~:baxa,110 q,ueia
~~dic e~.rt1e. .'.
. A~Qfo(a d~l mod9:quo fe ha .de e.(Ur
eQ,1a.:.M,i(fa.~d~g:)rnos¥rirpcro:,c0.1l)(}.{e
li~de ~ft;lr e~ .J~ ", Mi~l:1',"cal1tada iid.qc.
.J11~S:dif.eJ,t1oscom:o fc. ha c!e efra~ <;mJ1a
.f~~~da~ , .. . - .
. . tQ~MJffa~~nta·da-fe..g.Ull el orJeri tlel
.~i:tfal ..'l~~~~~np )·fe-:<,1C(le .oyt p~rte ~n l
pic,:'Y par~e.dc J:Q.dilli\$,y. parte aJIc:opl.':'
~ . '. do··
.. ~
fih"-:tNo,r Milt". us
do;q~6~n'd~ el·S,a'cerdotc·:(alido" de~ra"fa~
crillia dit.e,.l'lI. 'no11li"~ l'at~is.,,&,F~jJj'-&-
Spiritus 1~ljEJiJel 'P{a:lmo:de Judica~'eJla'
ConfefsioQ g~neral' ,-y 10' d.emas. ~a.lt~
que filbe~~:1Altar, {e ha.de (fl~·r·'8e·;io ..
dillas, ya1 Iocroito, ya:lo5 ~liric:s at:
fenta_do~.-y qllando fc dize la UJeria' en
pic,-y tanl.llien quand() fc:dizen Jas ora·:.
ciooes cn )a's Mlaas c·3.tltadas 'de co'do
el afic.;,excepto Jas oraciooes que fe di..
zen cancandoen dias de 'ayUll t.J de ~n­
tre:ano, y~rerma J y ~.tro Tenl--
poras; Ferias Jeadlljentci~yen las Mif-
fas de l~eql1ien, porqtlc"en e(l:a5Mi{fa-s~
ha de e(tar.~1 pucbl() dC'rod'iJIJs;quan:'
do fe dizen las oraciones; ~XCCpt6..las.
vigilias. de Patella de N auid·a,l., Refur-
reccio,y Efpiricu {anto,qen. e(tos ~~irs. .
fe han de ()yr Ias oraciories. cant~das
ell" pic~' '
.La EpiltoJa Ce ha de ()yr- :dTentadn1 y
tan) bien cl Gradual )<.]ue (C)O 10s verfJs
antes del ?uangeJio. .
.El E,uangeJio fien1p:re en pie, 'pera
p 4 quando.
[6. argazkia]
·tTtll14Jo:ae'0111'
-loll.1l.Jquat1d~eliel- -Eoangelio de.San Juan"
'... • dize:eJ 5~c£~i~e"~":JJ:e/rbu"ica,,ofal1ii
~-y :fe:anr~oon.1¥~_iem ·.re!l'aRdear-
rootllar lo:,s.qu~o.·yen·Ml{fa.,~y 'leua~tar
{e q~Jan4o cl S'acerdote re '1eilantaj :y IQ
. In.i{in~ fe'ha-- de hazer quando en el
~4th.ca. ELi~ngelio ·d-e s. Matheo,el dia delos
. pZI.2. R.eyes·, y aJ fin de la tercera Milfa de
Nauid;ld Ce dizcn aquellas palabras"
Et procidenits ad()rauer~1Jt ~um. Y tam ..
bien cl Mierco)es'dela qtl:trtafenlana
l-Q4n·9· de la ~~ref~~ t ~ aquellas palabr~~
~t.procldt1JJ,a,doraut;e~'Il.Yen ·la P-afslo
:l ..aqucIJas pala,bras,t.'xpiraui/:·~ co~
more arrodiJla ~I que dize eJ Ellaog.e-
J~'('Jt~:m;bien ':(e ha:o -de a'rrodillar l()s q
a·fs~ill:~:n, ''Y J..~llan~.arfeqtlando cl fe le'"
uaio·t.l,
AI Credn fe ha d~ eflar en pie,uoa
q'~l~tndo (e diz~n aquellas p;!labras : Et·
ifJ.c.arlJ!lt~J eft .deSpirituj(;l.nto·ex M aria
Vi~tiljt& .homoftfJu.s elt. ~a'ffias
.p;a.Ba\br3S re 11ao de arrodiJlar , y let.lan-
~r-quando el q"e dize la Mitra fe le~la"
ta,
- fib.4lefJ]r A(ifil. - _Irg
~ataeallado,~ICte'do'eJilo~iie'mas haRt
of l~t.io,;a~i1titJO..
.El ptefacioCB pie- ,hah que diga,
SanfJu'ljlzn,flu-fJalJCJUJ r~ ellltOnCd~.
re han de~a\rrodillaT ql:1C en efio hazen
mal.mllc_hos,quefueJen eGaralfenta·
dos aun dichos Iosjan'8Ill:,hafta: que el,
que dize la Milfa toma la· hofl:ia'para
conragrar,que entonces.. fc arrodi))ao,
no han de efperar tanto, 60-0 qtae en-
orendo,/anlJuJ, Itl'cgo re han de arrodi
lIar, porque entonces juntandofe con
los fan eo! Angele:s h,an tl.e d-ezir: ,Sane·
tus ,(a1JfluJ ,/Vil1{JUS, DominuJ 7Jeus fi! ..
baoth. CofelI:1ndo lafan-tifsim.a Trini-
dad,y 11a.madole faDto Diosjde qtanto.
-fe precia [u diuina Magefrad, bendito-
[ea qllien viene en cl nombre del Sc~
nor) ycfperar"Ja venida del Saluador
del nlundo, y Rcy de la g19ria al altar,
y ofreeerIe en facrificio.a fo eterno Pa.~
dre.T ado efio. cs razon que re haga er:
ta~do de rodillas,y de lainifma lnan~~
r~ [~ha de'~{la,rhalta:C;Qnfulnir.el.caliz-·
'~5 ' yen
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)'$ :10 dam&sdc P.tWh:iCff~((al£fcnta.dQ
ha~~ las"vltirnas ~acionesiJ~s:q~ales
fy)~a'de .6Jtt;'tomo.1~s primera's'cn pieJ.
flJ~ra·:de:los .~i~mpos ql~.alli. fe. dixo.
,.A:]a b~ndicion: , qu·c· ech'a' cl Sac~r~
dote acabad"aJa:'Mitlh Ce :han de .~arrodi:
lar a(sil cnJa: ..Mi·{f~'.cantada. ·co·nlO en la
r.e~ap4L) y·lia2en;-.lnatltl'uchos que a ,la.
headicio.n fe. Lella·ntan•.La:Milfa reza-
dafe h:a- de.oyr coda de.r(ldiIJas,f()lo el
E.u:!og.elio.en pie ,faJuo aql1elJ~s paJa-
,b·tas del Ellange lio de San I l1~n: 1:'t -v:r
bum car:oMnzJJiJ eft.Yde Sa tl" Mateo CIl
a-qtlell~s.palabras: Et pr{)cidc11 1t,"J adora-
ue;~ut'etlm~ Y en·}o.dem.as 'lue re ha die
ch.o d.e losE.llageJ.ios 'luad() te.dize ca."
ta.ddsi)(omo re h~de.arrodill ar J fabiedo.
et.Concilio Tridentino) 10 fi111ch(l qtlC
importa.qu·e los"fieles Ch;ri.fl:.ia'·nos ten·
ga~:n'oticial~e,los rnyfl:erios· que eo,la
Milfa le·:cele·brntl "en la fc{sion 22. en
cl' £apit'ulo 8•. dlze ··~ltas palabr4"s ~'7\(j,
flues C.b~ijJi ~furi~lJt ,ne -pe~paruutipanem
In:~.nf~ no*:flJj.lJuifrfl;Jgat.:eiJ', ;manda·t
. fined
. (lIMJ'fIJ'Miff~. . ·120
flt1nil./j~.idtllJ!qfjDr.iliiil~Or fiHjt#t/~6"~
.r4r» lan;~~rU(IJJg41:en~jb1A{#~ltfitfrJl)#iJ!n'
;nter A1!1flrum(QJCim~~irJ ~ ~l~/J4t1.JI!(t. ~el
;'er. 4/ioJ,exYJ)q.~t.C·~n. N.iprifg.Utll.!P"9Jj.,
quidexpo~a.f.U,' 41que inte.1!'.qCIPt·"'I~utJif.
jimi'hZ$iuJfilet ipcg; tnifkriu~·}I.u.1J9.!Jfl.4(.,
'tlarelJI;di~4t~J prrftrtim !JQiJJi~·;~if.j .. w.fCE
/if, Yc;n cl Jibf.o Sil104~l rlC}B;<tqPJ~~
dOtten cllibro,.prinl~ro.capi~pl~ ..~~¥.~~
fO,cncre otras;cofq~ qlle':encaJZg~:a l~s
Curas., que eQ1c;~en f.l fL16 feligrefe~'-d~.~
ze';ql:1C 10$ di.as de· pom..i~gp.jt ytieftasj
decJareq los fDy!lerjo,s'de la Iy1i!f~~;pQ!
..q~le lo.s q~l<: ..no 14l1en La~in"91c~·r,.p~~
ra .puder leer 105 librqs,:que (lQ,onf)~
nlviterios·trat~n.)de.dond~ IQs- ll~ri de;
faher. ,.lino .fe 10s enfenan~ ;Y ~et·nQ fa::
b~:r)6s'fe Ggl1cn taooos .1.y.-t~p:gJJ;;1;tJdc:5
.daQQs.qlle van ta~~lGPs:a~ MiJT~}.1 nofa~
bet) a t]ue·, y 110 faben qlle f~·a t11~flicri~
ficio~,...qt1e c·n ella· fo..ofre.ce: )~Y .C;::Qn1Q fe
~ya \l~ q(reccr, ylas demas '0.fas~·'l"e
.lla.n.dc b~ze·r; ,:y 'de' ~qu-i-:~&" q.\lC· 'Gtlaij.
.~Q'!119 m\lert~o.s· d.~ .~{i?lirtttJ "fiJ;l;,l~~l.ap"
tarle
[8. argazkia]
tft:r4IMot!1'e..,
tar.'~.tScior~y-anha~er ~'d:os deFa-,
~i deEfp~~a~Ci~,Did'e~at'idad,y fin ha... I
zcr·o~ras···~las.; que harianJi tuuielfen
noticia:;~'~'los:m"yReri·os·.qu·ecn la MiC.
{a·feeD-ci.<:rr~o. Y afsifaJen lin Iacar~el
-prouecbo-qfacarHi 610 fupieffcD.~l
es ~J C'hriftiano, que 6. tuuielfe Doticia
de Jo qac·laFenos cnfe'na acctca delle
rriyllerio, 'con;10 cada vez que fe dize
Mifi'a baxa Chrillo nuellro Senor del
cielo~al Altar al (30tifsilno' Sacranlen-
to,fin' dcxar cl cielo,y que alli db pre...
(cnte·con la·mifma mifericordia)y boo
'dad~Y'conel mifmo poder,y de{feo1pa-
ra.:perdonarnos todos nueltros peca-
d'os',por ~llchos,y'granes"ql1e [ea, que
ADdando en el ~undo tenia, yque co..
mo·q·uando vino la primera 'vez at nlU~
do,'el amor grande que tiene al hom..
bretle hizo venir') y que agora eJ miC- .
'mo a·morque le ticl1e le trae al Altar,
queDo'le'a'doralfety'~laba{fe)y le dielIe
gracias'-a~ tan bl1en Sefiof t ·por tan 'bu.e-
na venidaj 'y-q 11'0 Ic'amalfe, yqUi.lielfe
·mc.tcr
[9. argazkia]
fl:.h"ile.~,.Mi{f;'. .1'21
anetcr eo.fiJ$CJltranas ,-ragradarle,."X
fcruirle en t~,do 1~ q~c. quifieJ1'e. Q..q[~.
~uria que fali~lfc fin 6.f~cc(;r.le e~{acri
ficio a fu eterno Padre ,.plles~pal·a eGo
vie.pc , para q.UC por fu..medio lepidan..
perdon de {us fa.leas ,.y rcmedio de fiIs
necefsidades, co.ncedienaole 10$ m.c-
dios cficazes para faJuarlc. '~. tado
eGo, y ocras cofas hariQn fi tuuicifcft
nocicia de 10 qllC JaFe noS enfena a.cer
ca de ~lI:os myfrerios d~ la Miifa t Jas
gllales dexan de hazer por no fabcr~
10s. Y por tanto 105 Cnras haran gran~
de feruicio aDios nueR:roSenQr en-ha..
zcr 10 qtle manda cl Concilio Triden...
tino, y la Synodo, cxpJ.icando a 105 d~
[0 1llgar 10s myfrcrios de ]a Miffil, J08
diasde Domingo» vna vez VD my1te..,
rio)ocra vez otro,yafSi 105 demas, que
~unqucno re h~ga 600 por VD breuc
efpacio t haziendofe como fe deue j' cs
coCa ciert~)ql1c 105 hallaran muy.mejo-
tados en [us co-ofefSione·s, y. ~omuilio~
ACSJY cntQdas -las obl;as d'e yirtud.~ ~ .
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.·!Jc4raenMer.,4e()II1JJct" not.
'eg~.·· .'
M ~zaen~l,l~enduena=c le~bicico", r1c·egulO ..beardtlena Sacerdo-
tea,SacriGallriaticac·raoe'nclehitartea11
Meza erratera; da, otoyt21.eg-llin laUD.
g.oy~coari_d·etno·n vere fauorea, eta gra
cia Meza ongui en~t1teco,a:rcn.diuina
M~ge{ta'dearl agradaqtlicon bezala,
.c'rrate'odl1ela.· Iefu Chrifro ene ]auna
fuplica:cen drau~ut eman'drazada~un
~ure fauorea ~.eta gracia egoceco M e-
z·aD f conci-entia garuiarequi} atencio-
r,cqui,et3 erreuerenciarequi,~llriagra
d-accnzay~unbezala,oroytzen nayceJa
elleg,acic'ceure vicia'n') eta'heriotzeal1
eguincillducen ·onda{il1ies, eta pallatu
cindl1~en tra:b'ajues.
Bi·gar;ren~g:uin bearallena da egon
alda~gu-ie'n d~uo'cio, eta atencio gucia-
requi.Ezca ;egQ~ ,bea~· arrim'aturic, era
e~
enpl41J b4ar4etJ .MtGfJI. .12?Z
ez .beJaorlc·o7 (olamente. belaU1J ;'batcs',
~ayticbies,eta eZ rnilnacendt:labaca
berceare'<]u-r,eta ~z a)~i-eba;tora~e'~a bet
'cera begllir.a'cetldoela~ceretf.baytami~
raillencu.guci, tta.gaYZ(l'ui agui~iden
~a'llza bola,egotea le(u Ch,ifrorc'aut-
rean~Yrlltgartcna, ez yzal1agatic'gall'"
za gayftoaora'cio erratea·errofario,cca,
vcrce ytzes e~.ratendirade.n .oracioacJ
gucis da obeago ohec ·v.tziric ego~
~iotzas penfac'en ,eta confideraceo.due
la Mezan diraden mifl:erio'ac,no]a adi-
cera enlall bayta tratatlldellean c·et:t·
eg'llinbeardllell Mcza en'illtenduenac
lcenetic afsi, eta ~zql1enerafio: cerea
Il0nla en~lltenda ol.,equiago)ctaElizlc
nayduen bezala. Biaye cOl1liderarus
errandiradenmillerioac, eta Sacerdo-
tcac erratenditllCne:tn ytzac Meza en·
c-utenduenac aJicendicuen bezala. La
~
tinic adi.cen badu , l1iaye hord111n VC'-
r~bavtan erran.es \~iotzas Sacerdotcac
err-atcduena,ITlanera .oneca· erta:ted LIe..
bea,ni becataria cofelface·naY9ayo la 11 £1
.goycoari.
[10. argazkia]
Aducr-
Tl'At"~1114" nIJliJ .
~goYCQ·acl. ,;.' cea·a.u.~rer,~ .. IconfClr~Cet1 ..
d~cJa' d~ta .bc~araria~.· .. ·AJaucr ..M·c-
za .enyut~~,due~·ac, ~gUll1 ~ez- hura ,v.e-
r~. Et~. ~S·accrdC>:t.~ac alabaccn d.uc..
.ne~t1.. IauQg.oYco~" .cao.~fcacep dio-
Dean cori:ucriizayguD~ _alauer . 'M'e~a
CD,~ute1l.~..t:l;Dac)aJ~babe.z)eta e{c~ra ..
~Otb~C'i~zala)cta a]a berc~ .. gaucet3n
viotzas 'ber~l?aytan fecretu'ao j eta ez
yrze.s bcrceMezan daudenec adideza-=
qlletcn bezala. Latinic eztaquienac,
eta ala adicen eZtllenac cer Sacerdo-
tcac' erratenducll beuca intencio , eta
dcffeo eguiteco Sa~erdoteac.Elizaco
miniflroac eguitenduena.Eca or~tioac
ytze s err..t.cndiradenac I eta Salmoac
Penitenciafcoac vrcibiz berce..dembo
.~ecaco ,.et~ yolac() m~neras. eZtctza.la
ytzi ofreciceco Mezaco facrificioa. '
Eta .~omccacea viotzas,•. eta ·~.elfeos
)cen errandcn be~'ala:cereQ(),hC~:t;glli
tcodicp,ela .QQgui :y~;nendtl par:tC, ~,e­
~a en·~u:~c:.qducn ..hQ.to~J' lefu Chrinote
olbra,~~a-.9ndafun~t.a~.,
'''F.;''t''f:dl~Mt%JA~ 123
..Adllcrricen·d.'a; ece Me~a CD9bten·.
dncr,ac C:l t·uela erran.beat yt~ac' bc:tc'c=
Me~an dallueoec' adidezaqucfcntbe-
zafaibJycic verebayt-an bdtash·c,co)~e •
rcn Meza ertateduenaj eta ez bC.fced·c
Cfi()r lla ·ezti~a n.
NaJa bcardeti Mezan egorJ, len1bl,.
~icoric. frraneoda. Meza cantatual1j
gucro ette~a[u~n.Mezacahcatua' Qli-f·
1'ale F,rronlacoac eracuftendiguilarell
c ()nfl)rll1e bearda et1~lln ba~l1[~n ch It-
t iric)eta bercc aldibJ~uetabt·) aLi ricoj
beret: ba~()e[an jarriric , Sac.erdc.)tea
ar r acen dencao facri tliatic,eta erraten~
duenea-n:ln 1iomine 7'atriJ; (7 FILlj;&
$p~irit/jJP1iE/i /.Iditame. Eta c{)fefsioa;
eta ["lctce Iclilbicico ytZ3c j a~i.qliet'a
A Idarera ygan arterai}o ,egon bearda
belallrico;.guero alsicendeneall Meza;
rta errJtetl:R.prie>tle,jOnt C~hrifl~elet/oni
j.lrriric.GlorJa cantacendenea chnrittl
ric,cta alauer oracioac erratend.1rade
nean; vrce gl1cian:harur egl1nC:t~n)Ga-
tj~um~tiJCf1rta dembo~e~an)e[a Atlen-
~~ du£·Cj
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[11. argazkia]
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G1J .00'. :anr~gllDetail! ~al1~aceQd •.raden
ora,ioes·'·I.all·dara::' cer~tl -ohetan'.eg.on~
beard.u'Meza en~l1tenduenac.l>eJauri­
c.o~etaCllaller reql1ien Meza Cant3ceo':'
~encan .", vigiJietatic beardiradc-' atra
~a2Ct)a egllber-ri bezpera,cra -Ba·zooa
Gctri-cu-lu·acoarenateta Efpiricll Ianaua
,.rena.cercn CglJIl ohecan bearda -e.g:on
churic.urJC l')crceran bezala.
Epiflola l)carda cn~t1n jarriric , eta
alaller aI~ dagol]llC ariqllt:ca E u3nge-
Jioa af~i.artcraiio_
Euangelioa bearda cn~t1n chlltiric
foJanlente bearda jarri bclallrico Iuan
done Iuanifcen Euangelioan,-ytz ayec
errace diradenean, 1:::& verbeJm l-aro.·p,(,"-
lum ell. Eea San Matheoretl Etlange-
lioa·n,ytz ayec erratcndiradcncan; Et
.procid(:lJlcf atlor..1uerul1t CUT/l. Eta Gari~
~lima~o lallgarren afieco allea~qllc
ne~n leycenden EllangeJioan-crr;~[en­
dirad-tilCJll ytZ ayec, Lt l?rocidtI1s.ado-
:··..-ltJit. .eurn. Era 'pa{si(-)3 Jeycelldenean
~rratendenean,expjraujt:Cerenoheran
Eual1~
,IJFthJ.J'AfJlfJMei,lI. . .12""
EU~dge.)-joa er'tat~n"d Li ena_: .Jsrricenda.
belal1rico alauer beatdu M'ez'a ell~U--.
ten(i llcnac,ccajayqui.Saccrd·o..t~a· j'ay~
quicende-neaoll " . . .
C'redoa caoc3cendenean ~eatd'a ego
chuc-ittlric folamcotc errac,endG:llean:
Et incarnaluJ elt ~e Spiritn /.:;IIJ80 .& ho-
mfJjafJtlJ elf. Meza erraten du('na Jar'"
ricenda belaurico,alauer beard u -jarri
beJaurico Meza en~ut~nduenacJ eta
jayqui Sacerdotea jayquicenden·call.
Credo3.acauacll)eca ari~luera prtfacio-
rayno dagoque jarriric,pretacioa bear
d.a-cl1~unchl1tiric,ari~l[lCtaafsi arcerJy
n·o ,crratCll : .f"ln[JU-J, fa'JaUi, ~l,l;lllts.
Cercn hordllJO bear~ja jarri" belal)-
rico.-Eca ala e-guitendute gayzll11i jar~_
riric egotendira:denec~lloJa a(eo e'go-
ten bay.[a~jarriric:S&j1J,9ujfa1JEluJ.Etra~
n~agatic"bay )era honla egoteo ba~ytira
de ariqllct-a Meza errateduena'c 'Ho'{--
tia confagracec_o efcueta artll :lrteray,-
110 , eztaanlbat· echeden bear baycic
/~nl1tIJ)en~t1-nde"zan bezala l'lcard·a j-ar-
- P 1 r'j
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.tTftlll1t1l1,tlA1JDI4
. ,1b~lallricQ t.£crc.o .·bo:rdu·an ::t\,yngu.e,.
~J.1~·ra~ducqui,vateAn .~e:1Dd:ll'Mcza en-
,~utep-duel}accon.feffatu ) cta.alaua·1:l1
T..initate fan dll a· err3t-enduelaSandllat
.fandoa,fandua t zar~de laul1a A~ytaJcta
Semca,eta Efpir-icufaJidoa,fandua yza ...
teas.4Qlbat preciaccllda laungoycoat
eta ala gogotic)eta placer arcendllgll'"
la gueuren baytan erran beardirugll
ytZ ohec,eta bedeycatua .da lallDarcn
yceneao datorrena,cta echeden)ho'nJa
muoduaren laluacalJca.ren,eta cerucO
~ .
Erregue,eta IaU113ten ctorceari Alda-
r·era)Qfreciceco facrificioan vere Avta
eternoari.Bada gauza ohec-arrazio'da .
egui1ld·jtecen belaurico daudeJa; eta.
hOllla ego'o bearda arlquetaMeza erra
reo·duenac. Ie{u Chrifioren g()rpl1~a,
eta odola·errecebitll arterayno.-G·uero
dagoque.jarriric ariq.ucra azqueneco
oraciac·erra.artera·yno·,cere oh·cc·bear
d-ira.de -ell~lln bela llrico,.le'l,icico 'or2-
,io~c·be-zala·, .h.~,-errapdedeboras·lan-
,·d-araib.edeycio· M~e~~ :e:rra.teduenaca-z
qucneal1:
InF.kllwJt.lIMt~.. J2S
'~C'~e'a~o egozccdueneaD:-beardaegtJa
l1elau'Fl~o ,.Ia Meza cantatUaD Do·l.
erre~atl13n egpitelldu'tc gayzqui ~ bc'-
deycioa egoftendencan jayquicen di•
radenec.
Meza. erre~atua gl1cia bearda. en-
'iun belaurico, El1aDgeli~as landara,
fC?Jamente bearda Euangell0an belau-
rico jarri,Iuandone Ilianl[cen Euangc..
Jioan er.ratcl1d.enean , Et vrrbum caro
.fa811m efl,eca. fan Mal;heoren Ell.ange..
Jioan erracendcneaoJ.Et procidentc.J ",diJ~
rauel"unl cum , eta berce errandene..
tan. Meza cantattlerao,00]3 bearden
jarri belatlrico.Sacerdotea iarricende.
Dean, eta jayqui,hllra jayquicen.deoea,
jaquinica Concilio Trid·entinoac au ..
niz cODuenide·la ) Chrifiio fiele'c ~a...
quite·n cerden· Mez3)eca 110-1a bearden
encrun,Cta>cerden ha_ll ofreciceden fa.-
crificioa, eta' nola,' bearden ofratll' ,·eta
berce nlyfrtrloac,. m.aoacedjtu arin1cs
Cl)ydado,eta Ga.Fgtt :dutcnac,.YgaG cl eta'
eta layetan M-cz'acoan de-elarad-razo-
Q.... 3 ten
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Trd/~ct:1/JtI Held
ten cerbay-t·.veren hir,icoey par,.t·icllJ.ar~,
qu.iro han, ofr-ecicenden· fa:crificicarelt
~ytlerioa'C1Cta alal1er m~nacendl1 Sy-
no.doa·c'lembicico libru3n,y'rllrgarren
capittl1oan, ccrengatic Latinic ezta-
quie,nac, eta,)eycel1, nondic jaqllin.en-
du , eracufi ezpadr3Zote? eta ez jaql1i,..
!ctic dat()r arnbat calte,eta dJynu, ece
atlniz baytoaye Iylezara, eta ezpayta-
quite certara, eta ez <:'erdc:n Mez3)Cta
cerde han otrecicenden {acrihcioa,eta
nola bearden ofracu ,eta l)erce gauzac,
eta ala dautie viae bezala viotzas deu
becanbates,eztl1tcla (Jbr;Jtan e~arcen,
Fedea,E{peran~a, eta Caridadca, eta
berce ,gal1zaric alco, eguincn baylu-
qucte baJic.iquite:eta ala lVlezatic a.era ..
ce'odirade, ez an1bat prollccbureql1i
l1G la atrac() bay lug uete baliaguite.
Ceyn daChriltioa b~'diaglli nolaChrif.
to gure II.1Juna Meza errJtcnden ha.
((lS jaycicendela c.erutic Aldarera, cc..-
rU1n gu(:ldicelldela J era Mezan dJu ..
cagulolprcfemean gueurequi c~orr~..
flC
tnplln.!Jt~'1JenMez.,1I. ·126
,i~:"gllre am.or~a,c,atic,~,,·eta, 'g'U,..j' ond~"
{~n, eguite~gaticnlif~ricotdia$,e,£.a;on·~
dafunes beteric, eta d~[eQarequi., eta
poJoreareqlli verarequi olund,lla,ybj·l
dticcnean, ydUqllitu ~l1enareq~\i )'iguri
gueureo becafllac barcaceco'. aD:dia.c,
eta .auniz~y~anagatic:e.zpaylu.qllc ala.,.
batl1c(),eca adoratllCO,Cta graciac ema'
nen lal1!l ayn ona·ri egllitendizquigun·.,
onda{lll1,eta mercheden gatic: eta cz
paylu<'llle (artunay vere v!o.tzeJn" eta.
onerici vere encrana gucics,eta cerui~
zatu nayluen gal1za gucietan. Ceynli-
~ate atraco barl.i~at~Mezat.~chan ofre
cicenden facrificioa ofracu bague alas,
eta artara datorreneao cerutic aldare-
ra,ofreci lirazotcn vere' Ayta erernoa'·
ri, vere oleregitll cizquig1111 obra~) e,ea
ondafun gncie\..ll1i : eta area medias
ocoytz eguin drazogllll barcat1razqui...
glln gU'=l1re becatl1 guciac,etafocorra
gaytzan gl1el1r~n necefsid ade gucieca
crremediaceo gaytuela gucietatic,eta
dizql1igun gQellren a(ilUen fa 'I Ll3ce·.CO,
. beard~
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· Tt'IIIAl1tnJ4 ."of"
\lc~dt~ifg(i:~~il ~~i~~., G;UJza ~hce
~16j"a~t .eta, 'berCe1-l4:~£re .bay, ~§lllReQ ,
Jitt-lzqllCU: baHaqll:izqui[e,of~y(:rran ...
d.·radc'll· ql.yft:c:ric)qc. ~"rga·tic~ J\·pczec,
tt-a'Vitarioe~"edo' ,. edo~ey" :'p~tfc)ncc
l>aVtllCe ar~ime$car~ti'eguin",~~~ateCo.
c:ilio:rc.,.eta Syn·qooac ,nlaDac~nH,u·en~
~raG~fteas Yg~nd~ba~e$ mYfl:etio,·b,ar,
berc'cbacesberce ba·t, eta ala'b~-t:ceac)
e'ce hau --egu.in L'adedi bearden~b_e.z_al~
lrte gUtib\1t1cS baycic c7pa'dahc:-re da
gau'za cie.r:tcJa aurqu(ducc') dot.~.l'l:.prD­
"ll'e'chtJa V'eren c;arguco di[LJz~~:oer-anJ
:'ta'confef~ioac , eta con1ecacea.~"J;C[~
O"ndc1~un g'l1CJ:tO( e·gl1inelldit~UZ~
~tela,obcquiago.
,Jalll1goycOtlC J,/Htl. elqulnAC,
'/44t-bilfJft4C. '.
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TABLAD,B
LOS C A PITVLOS
d=eRoQJifDCcdelo que con,.
ti-enc. ·cfte 'crata,do.- .
~ (t)
----·f:I1-···.-.,- AP I T V'I- 0 ;mime
~ . ~a"m,ero ,: e,& q;ue re expli..
I _. - I! ' ";"rJ:~~~ d ca qiUiC: fea: ~tJ'r.ia,.
Capitulo fegundo, d'e I) mucho
quea Dios nuefiro Senoragra
da la Mi(Ja,por (1 facri6do
que en ella re le ofre,r,
CapitUla tercero , de la prepara ...
cioque. re ha de bazer para oyr
bien Mifia,y la intendon que
le ha de I eo·arty -con IQ rcuere
cia y deuocion qu~ Cc ha de
c!tar en el1a.
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. 'TAB LA,.,
Capitulo qo:arto ,10 queh,a,deLa..
zer cl que aye ~1jlfadefde d,
principio de elIahsifia elEuan
gdio- . fol. 32•
Capitulo quioto,loqha de haz.:r
et qoye ~1i{fa detde et Fuage
. lio)haHa cl Prefacio. fo1.46.
Capitulo fexto, de 10 qlJC ha de
hazer cl que oye ~1ilfa dcfde
cl Prefacio hafta la confagra..
,cion. fol. 60.
Capitulo feptimo,de 10 que ha de
hazer et que oyeMi(fa defdc
la Confagracion del pan y vi..
no hafla confumit. foI.78•
Capitulo ocbuo,lo que ha de ha-
zer cl que oye Milfa, defpues
de ·Ia comunion ,hafta el fin de
clla. foI.9)·
Capirulo
TA BLA•
Capit.ulono.no quanta., y QU311.
grandes prouechos re facao de
oyrbien Milfa. . fol. 99-
Capitula dezimo, de algunas co...
fas que fe han de hazer quan..
do re oye Alilfa,y comole aya
de cHar Cb cl1a. fo1. 114•
TabIa
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,EVSCA RAS
CO CAP,ITVLO£N
Tabla.
·'11 E, ·~1. B I C I CO'Ca
r.d pituloa. cenetan adice-
.~ raemateobayta cerdcn
. .l\fez3,
:Big~rren Capituloa,£embat"agr~
dacen ~aYOD Iaungoycoari
l\1eza en~utea)han ofreciccn...
~a1on facrificioagatic.
lrurgarren Capituloa, cer eguin
bearden len Mcza ongui co-
• ,J.~uteco,e[acer lotecIO eraman
eta ecr reuerenciarcqui,eta de
uociorequi egoD beardeo.
Laurgarren CapituJoa, cer eguin
beard·ucn ~leza cncutcndue-
, ~
naG.
TAB'LA.
'nac'<lcmbicitic ..alsi ,eta E'U'31l:a
gdiorano. .
:Borzgarrco Capituloa,cereguid
bearduen l\1eza en~ltfendue.
Dae Euange)iotic afsi "C"tfl pre..
facioraiio. '
. Seygarren Capiruto3, cer eguin.
bearduetl l\leza en~ntendue.
Dac, Prefadoticafsi, ctaCol);o
fagracioranot
Cafpigarren capiruIoa,cer eguin
bearduen l\1eza en~utendue­
hac Hoftia , e~a Caliza confa-
grato, eta adqueta Mezaerra...
teoduenac lefll Chrilloren
gorpuza ~ eta odola errecebitU
. ,.,
arterano.
Corzigarr-en capirulo"a,cer eguin
bea.rduen Mez.a .en~utendut ...
nac
t:Jj
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. "~ 7. , , _. •_~..;: r :
egon.
.': ,'::T~ ~..~.~/
.".. :Fin de la TabI*
~ ,.:~., "
:~~.~;~.~;~~;~~.~... ~ .~:~..:..
T' j' .'L'A" :'"-." t ,,1,. ~ "-, -- ~ " .' ,,~~
'_Jf4'~ "cz'a~ ..c'rr~aI'C,m:d':ll-'ella;C~ Ifc~
fin ClinriifttCJ;1t~D gorpuza , eta
(fd\Tfa t:rrece)iltu, cta azquene..
rano" fol. 97.
.Bedracigarren Capituloa, ecm·
bat, eta ecyn andiac diraden
Meza ongui en~utetic atracCD
diraden prouechuac. fol. 106.
.AmargarrenCapituloa,ccr cguin
beardco Mczacoan , eta nola
fol. 1],18
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